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Resumen 
 
Se evaluaron los atributos de las comunidades de escarabajos fitófagos (Coleoptera: 
Melolonthidae) en un fragmento de bosque seco tropical y un policultivo aledaño, 
pertenecientes a la Reserva “La Montaña”, Atlántico. Se realizaron seis muestreos desde 
marzo hasta agosto de 2013. En cada zona se colocaron cuatro trampas de luz 
distanciadas 150m entre las 18:00 y las 6:00. En el bosque se recolectaron 19 especies y 
5184 individuos, y en el cultivo 16 especies y 1919 individuos de Dynastinae, Melolonthinae 
y Rutelinae. Las especies que dominaron en el bosque corresponden a Astaena sp1, 
Paranomala inconstans y Phyllophaga pachypyga. En el cultivo, las especies dominantes 
son P. pachypyga y Liogenys quadridens. Para ambos sitios, las especies corresponden a 
importantes plagas reportadas para cultivos del Caribe colombiano. Según la comparación 
biomasa-abundancia, en el bosque se presentaron tallas más grandes, que predominaron 
en términos de biomasa (χ2= 37.6, gl=18, p= 0.004). Por su parte, en el cultivo dominaron 
las especies con tallas pequeñas, aportando más a la abundancia que a la biomasa del 
sistema (χ2= 8.43, gl=15, p= 0.91). En las dos zonas, el menor número de especies se 
capturó en marzo, julio y agosto, mientras que mayo presentó la mayor diversidad de 
especies. Lo anterior, coincide con el aumento de la precipitación en el área de estudio, lo 
que presentó correlación positiva de la riqueza y abundancia en bosque (p=0.77 para los 
dos casos) y cultivo (p=0.84 y p=0.66, respectivamente). Este estudio comprueba que las 
comunidades de escarabajos fitófagos y sus gremios fluctúan en composición, riqueza y 
abundancia principalmente como respuesta a la homogeneización del paisaje por el uso 
agrícola y a la estacionalidad climática. 
 
Palabras clave: Ensamble, Biodiversidad, estacionalidad, Atlántico. 
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Abstract 
 
The phytophagous scarab beetles (Coleoptera: Melolonthidae) community attributes in 
forest and crop cover from Reserva La Montaña, Atlantico were evaluated. Six samples 
since March until August 2013 were performed. In each area, four light traps distanced 
150m since 18:00 until 6:00 were placed. Nineteen species and 5108 from the forest and 
16 species and 1910 individuals from the Crop belonging to the subfamilies Dynastinae, 
Melolonthinae and Rutelinae were collected. Astaena sp1, Paranomala inconstans and 
Phyllophaga pachypyga dominated in the forest cover. In the crop cover, P. pachypyga and 
Liogenys quadridens were the dominants. For both sites, the species are important pests 
reported for Colombian Caribbean crops. According Biomass-Abundance comparison, the 
Forest had greater sizes, which predominated in terms of biomass (χ2= 37.6, gl=18, p= 
0.004). In the Crop the species with small sizes were the dominants, contributing more to 
the abundance than to the biomass of the system (χ2= 8.43, gl=15, p= 0.91). In both areas, 
the least number of species were captured in March, July and August, while the highest 
diversity was in May. That coincide with increase of rainfall in the study area, which 
presented positive correlation of the richness and abundance in Forest (p=0.67 both) and 
Crop (p=0.84 y p=0.66, respectively). It shows that the communities of phytophagous 
scarab beetles and its guilds fluctuate in composition, richness and abundance mainly in 
response to landscape homogenization by the agricultural use and climatic seasonality. 
 
Keywords: Assemblage, Biodiversity, Seasonality, Atlantico. 
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1. Marco General de la Investigación 
 
1.1 Introducción 
Está bien documentado en la literatura que los insectos y otros artrópodos del bosque seco 
tropical, se ven fuertemente influenciados por la disponibilidad hídrica durante el año y 
cambios fenológicos en la vegetación, lo que incide en la disminución de sus poblaciones 
en los periodos de bajas precipitaciones o altas precipitaciones (Janzen 1983, Martínez et 
al. 2010a, 2010b). Para el caso de los escarabajos fitófagos de la familia Melolonthidae, 
las alteraciones en los ecosistemas afectan sus comunidades locales y de manera directa 
o indirecta procesos ecológicos como la descomposición de detritos y en consecuencia, el 
flujo de nutrientes (Lassau et al. 2005), ya que, por su variedad de grupos tróficos pueden 
reflejar la dinámica de los ecosistemas. 
 
Las especies sapro-xilófagas, cumplen un importante papel en los bosques como 
degradadores primarios de madera (Morón 1994). En los Dynastinae Oryctini, las larvas 
son capaces de fragmentar grandes cantidades de madera durante su alimentación, 
acelerando el proceso de descomposición (Morón 1985). En el proceso, se producen 
detritos y excreciones que facilitan la acción de otros agentes descomponedores en la 
microfauna y microflora (Gasca & Amat 2010). Este rol ecológico de los escarabajos 
Melolonthidae los hace esenciales para el reciclaje de nutrientes en los ecosistemas de 
bosques tropicales (Morón 1985). En consecuencia, el cambio por la transformación de los 
microhábitats originales de Bosque seco tropical por la transformación antrópica y los 
fenológicos pueden incidir en la variación de la estructura de las comunidades de estos 
insectos, ya que afectan sus dinámicas de alimentación y reproducción, debido a que 
pertenecen a uno de los primeros eslabones en la red alimenticia. 
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1.2 Base conceptual 
1.2.1 Ecología de comunidades 
El concepto de comunidad ha sido ampliamente discutido en la historia de la ecología 
(Looijen & Andel 1999). Sin embargo, el término comunidad se refiere a una “unidad 
estructural y funcional que incluye todos los organismos de un área que interactúan entre 
sí y con el espacio, de manera que el flujo de energía tiende a una estructura trófica bien 
definida, con su correspondiente diversidad funcional” (Odum 1971, Halffter & Moreno 
2005), aunque para hacerla más operacional, se ha propuesto la delimitación geográfica, 
por grupos tróficos, gremios, relaciones filogenéticas, entre otros, pero de manera más 
precisa, el término de ensamble que se refiere a “un punto donde coexisten un conjunto 
de especies”. La ecología de comunidades, busca entonces identificar, describir y explicar 
la existencia de patrones repetitivos en las propiedades colectivas y emergentes para 
entender el origen, mantenimiento y las consecuencias ecológicas y evolutivas de la 
biodiversidad en las comunidades (Bonilla 2007). 
 
Las comunidades se caracterizan por tener propiedades colectivas y emergentes. Por 
propiedades colectivas de las comunidades se encuentran la riqueza, la abundancia, 
diversidad y biomasa. Como resultado de las interacciones entre las partes, surgen las 
propiedades emergentes que hacen alusión a las interacciones que se dan entre las 
especies constituyentes; algunas propiedades son la estructura trófica, el límite a la 
similitud morfológica entre especies, entre otras (Amat 2007). El análisis de la estructura 
de la comunidad implica entonces, la identificación e interpretación de sus propiedades 
colectivas y emergentes (Begon et al 1995, Bonilla & Guillot 2003, Amat 2007). Además, 
ha sido identificada por la existencia de patrones no aleatorios de morfología, fisiología, 
comportamiento y de ocupación y uso del hábitat (Bonilla 2007). 
 
1.2.2 Gremios tróficos 
El término “gremio” se refiere, según Root (1967), a un grupo de especies que explotan la 
misma clase de recursos de manera similar”, lo que agrupa a especies con historias 
filogenéticas distintas, pero que se solapan de manera temporal o permanente en algún 
requerimiento de su nicho. Blondel (2003) se refiere al término, como el mecanismo de las 
especies para compartir recursos en un contexto de competencia. Los efectos de la 
competencia dentro de los gremios se minimizan por la oferta de recursos y por la 
plasticidad de las estrategias comportamentales adoptadas por cada especie (Amat 2007). 
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Se diferencia de grupo funcional porque éstos representan especies que realizan un 
proceso similar en el ecosistema, es decir, procesan los recursos de manera diferente pero 
proveyendo el mismo servicio o función. 
 
Para el caso de los insectos, el criterio de los hábitos tróficos es comúnmente empleado 
para definir gremios, sobre todo en aquellos donde su patrón de comportamiento es poco 
conocido. En los Scarabaeoidea Morón & Deloya (1991) propusieron 13 gremios basados 
en los hábitos alimenticios de larvas y adultos, posteriormente modificados por Deloya et 
al. (2007), los cuales son: saprófagos, xilófagos, coprófagos, necrófagos, telio-necrófagos, 
xilo-filófagos, sapro-melífagos, sapro-antófago, sapro-caulófago, xilo-melífago, rizófagos, 
rizo-filófagos y xilo-depredadores. Para los escarabajos cuyas características biológicas 
son ampliamente conocidas tales como los Passalidae, Reyes-Castillo (1970) propone 
gremios a partir de la zona del aprovechamiento de determinada un tronco en 
descomposición clasificándolos como: cortícolas, subcortícolas y alborduramícolas. Para 
escarabajos corprófagos (Scarabaeidae), la clasificación es similar de acuerdo a forma en 
que explotan el estiércol, se clasifican en: endocópridos o residentes, telecópridos o 
rodadores y paracópridos o cavadores (Escobar 1997). 
 
En los Melolonthidae, la propuesta de gremios hasta el momento resulta el método más 
práctico para poder clasificar la manera en que explotan los recursos, pues existen muchas 
especies en la familia y algunos con desconocimiento de su comportamiento. Una 
valoración del gremio basada en la alimentación, permite evaluar el rol de estas especies 
en los ecosistemas, ya que consumen sustancias muy variadas. Los Dinastinos por 
ejemplo, se alimentan del follaje, escurrimientos azucarados, cambium, tallos raíces, 
humus y en algunos casos depredan a otros coleópteros (Morón et al. 1997). En el caso 
de los Rutelinos, tienen preferencia alimenticia por la madera parcialmente descompuesta 
o con los detritos que allí se acumulan; y por su parte los cetoninos, poseen una dieta 
basada en flores, frutos dulces, polen y néctar de diversas plantas silvestres y plantaciones 
 
Adicional a esto, las larvas conforman complejos edafícolas cuyos hábitos alimenticios 
varían desde la rizo-fagia hasta la sapro-fagia (Pardo-Locarno et al. 2007). En su mayoría 
son consideradas las causantes de daños importantes en cultivos vegetales por lo que en 
los últimos tiempos, han despertado el interés de las autoridades fitosanitarias en especial 
los géneros Astaena, Phyllophaga, Isonychus, Macrodactylus, Plectris, Barybas, 
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Charioderma, Manopus y Ceraspis de la subfamilia Melolonthinae. La mayoría de estos 
géneros permanecen poco representados y conocidos en la museología nacional. 
 
1.2.3 Clasificación taxonómica: 
Los escarabajos de la familia Melolonthidae pertenecen a la superfamilia Scarabaeoidea y 
se caracterizan por poseer los estigmas respiratorios de los últimos tres segmentos 
abdominales sobre la porción lateral de los esternitos. Además, en su forma adulta tienen 
el escapo antenal mucho más corto que el flagelo, y la maza antenal constituida por tres a 
siete artejos alargados y aplanados, como laminillas capaces de abrirse y cerrarse entre 
sí como un abanico, cuya superficie generalmente tiene un aspecto brillante y sedas 
dispersas (Morón et al. 1997). El cuerpo es robusto, ovalado y un poco deprimido. Los 
élitros generalmente tienen estrías poco marcadas y es común que las partes ventrales 
estén cubiertas con abundantes sedas finas, algunas veces presentes también en el dorso 
(Endrödi 1985). Presentan una amplia gama de colores y se caracterizan además por su 
condición pentámera. Además, es común observar un marcado dimorfismo sexual 
expresado en proyecciones cefálicas o protorácicas. 
 
Las larvas son de tipo escarabeiforme y presentan la galea y lacinia maxilares 
completamente fusionadas entre sí formando un mala, o fusionados parcialmente entre 
sus bases. Palpos maxilares con cuatro artejos. Antenas formadas por cuatro artejos, el 
último de ellos muy conspicuo y provisto con áreas sensoriales amplias. Los tres pares de 
patas están bien desarrollados, cada pata cuenta con cuatro segmentos diferenciados y 
uñas muy aparentes (Morón et al. 1997). 
 
Debido a que pertenecen a una superfamilia muy diversa en forma, tamaño, coloración y 
biología, desde el inicio de sus estudios han surgido hipótesis de clasificación dentro de 
las distintas escuelas. La propuesta por Erichson (1848) es la más antigua y se basa en la 
posición de los estigmas respiratorios del abdomen para dividir el grupo en “Pleurosticti” y 
“Laparosticti”. Bates (1887), propuso el nombre de Lamellicornia para referirse a los 
Scarabaeoidea, y clasifica las tribus según la estructura de lígula y el mentón. 
Posteriormente, Janssens (1949) considera tres familias dentro de los Scarabaeoidea: 
Passalida, Lucanidae y Scarabaeidae, esta última dividida en Pleurosticti y Laparosticti. La 
propuesta de Balthasar (1963) consistió en elevar a familia a todas las subfamilias de los 
pleurosticti. Endrödi (1966) consideró los taxones diferentes de los Pleurosticti, y los elevó 
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a la posición de familia tomando como género tipo Melolontha para llamar Melolonthidae 
al nuevo grupo hermano de los Scarabaeidae-Laparosticti (Figura 1.1).  
 
Lawrence & Newton (1995), incluyen a las subfamilias de Melolonthidae dentro de la familia 
Scarabaeidae, siendo una de las clasificaciones más populares en todo el mundo, junto 
con la de Endrödi (1966) que ha sido también señalada por algunos investigadores como 
una clasificación inválida. Recientemente, Cherman & Morón (2014) apoyan la validez de 
la familia Melolonthidae y proponen excluir Cetoniinae del clado y elevarlo al nivel de 
familia. Sin embargo, el presente trabajo adopta la clasificación de Endrödi (1966) para 
hacer más práctico el uso de Melolonthidae, al referirnos a éstos como los pertenecientes 
al grupo fitófago de Scarabaeidae o Scarabaeidae “pleurosticti”. 
 
 
Figura 1.1. Posición de Melolonthidae en Scarabaeoidea según la propuesta de Endrödi 
(1966). 
 
1.3. Estado actual del tema 
Los estudios sobre las respuestas de las comunidades de insectos ante disturbios o 
condiciones modificadas en Colombia se han centrado en los efectos de la fragmentación 
que además de ser escasos, han presentado variabilidad en los resultados encontrados, 
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ya que no necesariamente se ha observado una disminución en la diversidad con la 
fragmentación (Armbrecht & Ulloa-Chacón 1997, Pardo-Locarno et al. 2000). Para el caso 
de Lozano-Zambrano et al. (2009), quien estudió las relaciones especie-área en 
fragmentos de bosque seco tropical sobre el río Cauca, la riqueza de hormigas se 
correlacionó positivamente con el área más no con el grado de aislamiento. 
 
La realización de estas investigaciones con escarabajos, se han centrado en su mayoría 
en las especies coprófagas (Scarabaeidae), tal como los realizados por Escobar & Chacón 
de Ulloa (2000) en un gradiente de sucesión; Escobar (2000) en la Reserva Nukak, donde 
la riqueza y la abundancia dependieron del sitio de captura, alta presencia de cavadores 
en tierra firme y bosque inundable, Medina et al. (2002) en un paisaje andino restaurado, 
Escobar (2004), Noriega et al. (2007) en bosques con diferentes tiempos de alteración, lo 
que no indicó tener una relación proporcional, entre la conservación de un bosque y la 
diversidad de coprófagos y Giraldo et al. (2010), en ecosistemas silvopastoriles. 
 
Para el caso de los escarabajos fitófagos de la familia Melolonthidae, las investigaciones 
se centran en las composiciones de agro-ecosistemas tales como las realizadas por 
Villegas et al. (2006), quienes reconocen las especies del complejo Chisa en cultivos de 
cebolla y pasto en Pereira, Risaralda; y Utima & Vallejo 2008, quienes estudiaron la 
estructura de la comunidad de Melolonthidae en cultivos de café en Risaralda, obteniendo 
como resultado una fenología sincronizada con la época de mayor precipitación del primer 
semestre del año. Se han descrito también, complejos regionales de plagas (Pardo 
Locarno 2003a, 2003b, 2003c); biología y estados inmaduros de: Cyclocephala spp (Bran 
et al. 2006), Coelosis biloba (Pardo-Locarno et al. 2006), Leucothyreus femoratus (Pardo-
Locarno et al. 2006), Astaena valida (Pardo-Locarno et al. 2007), Phyllophaga obsoleta 
(Vallejo et al. 2007), Ancognathha ustulata (Neita-Moreno & Morón 2008) y Cyclocephala 
lunulata (Stechauner-Rohringer & Pardo-Locarno 2010). 
 
Además, en los últimos años el número de especies se ha incrementado notablemente 
gracias a los aportes realizados para las subfamilias Dynastinae con el inventario de los 
géneros de la subfamilia para Colombia (Gasca & Amat 2010) y el listado de las especies 
de la tribu Oryctini para Colombia (Sanabria et al. 2012); Melolonthinae, con las especies 
para los andes Colombianos realizado por Vallejo & Wolff (2013), en el que se incluyen las 
descripciones de nuevos Phyllophaga, y Morón & Neita (2014) quienes presentan nuevas 
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especies colombianas del mismo género. Además, Neita et al. (2006) realizaron el 
inventario para el Chocó Biogeográfico, reportando 65 especies de las cuatro subfamilias, 
contribuyendo al conocimiento de la fenología de las especies en el área de estudio; y 
García-Atencia & Martínez-Hernández (2015), presentan por primera vez las especies 
presentes en el departamento del Atlántico, contribuyendo así al conocimiento de la 
biodiversidad en la Costa norte colombiana. 
 
Con respecto al estudio de Gremios, Morón & Deloya (1991) propusieron la clasificación 
de los grupos funcionales para Scarabaeoidea, modificado más adelante por Deloya et al. 
2007, lo que puede llegar a convertirse en una herramienta para medir el  índice de salud 
de los ecosistemas dadas las importancias ecológicas de las especies de la superfamilia 
(Morón, 1997). Sin embargo, en Colombia no se han realizado estudios que incorporen la 
funcionalidad de las especies en los ecosistemas, lo que ayudaría a entender mejor su 
organización y roles en las comunidades. 
 
1.4. Planteamiento del problema 
En el presente estudio se resalta la pertinencia de conocer las variaciones que los 
ensambles de escarabajos fitófagos (Coleoptera: Melolonthidae) presentan en el interior 
de los bosques y en los cultivos aledaños, para entender cómo se organizan las 
comunidades en el espacio, y adicional a esto, cómo responden a las variaciones 
temporales características de los ecosistemas de bosque seco, donde hay épocas 
marcadas de sequía y lluvias. Es por esto, que se pretende responder ¿Cómo varía la 
composición, riqueza, abundancia, diversidad y biomasa de los ensambles de escarabajos 
fitófagos (Coleoptera: Melolonthidae) en el bosque seco tropical del departamento del 
Atlántico? ¿Cómo varían los gremios de los escarabajos fitófagos (Coleoptera: 
Melolonthidae) en bosque y cultivo bajo fluctuaciones marcadas de precipitación? Y ¿Qué 
variables ambientales medidas en campo (precipitación, humedad y temperatura) inciden 
sobre la variación de estos atributos de la comunidad?  
 
Este estudio aporta al conocimiento del componente biológico requerido para el manejo de 
los fragmentos de bs-T en el departamento del Atlántico. Por otro lado, se pretende aportar 
al conocimiento ecológico y taxonómico de las especies fitófagas de Melolonthidae y su 
potencial de “plagas” bajo el contexto de la Conservación biológica en uno de los 
ecosistemas más amenazados del país.  
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1.5. Objetivos 
 
1.5.1. General 
Evaluar la variación espacio-temporal de ensambles de escarabajos fitófagos (Coleoptera: 
Melolonthidae) en Bosque seco tropical del departamento del Atlántico. 
 
1.5.2. Específicos 
- Determinar la composición, riqueza, abundancia, diversidad y biomasa de 
ensambles de escarabajos fitófagos (Coleoptera: Melolonthidae) en Bosque seco tropical 
del departamento del Atlántico. 
 
- Determinar la variación espacio-temporal de ensambles de escarabajos fitófagos 
(Coleoptera: Melolonthidae) en Bosque seco tropical del departamento del Atlántico. 
 
- Caracterizar los gremios de los escarabajos fitófagos (Coleoptera: Melolonthidae) 
en Bosque seco tropical del departamento del Atlántico. 
 
- Evaluar la incidencia de la temperatura, humedad y la precipitación sobre la 
variación espacio-temporal de ensambles de escarabajos fitófagos (Coleoptera: 
Melolonthidae) en Bosque seco tropical del departamento del Atlántico.  
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2. Capítulo I: Variación espacio-temporal 
de escarabajos fitófagos (Coleoptera: 
Melolonthidae) un bosque seco tropical, 
departamento del Atlántico, Colombia. 
 
2.1. Introducción 
La distribución espacio-temporal de los organismos se explica principalmente por las 
interacciones que se dan entre ellos, por el régimen climático a través del tiempo y la 
disponibilidad de recursos (Amat et al.2007). Sin embargo, la transformación de los 
bosques es uno de los impactos ambientales que más consecuencias trae a la 
Biodiversidad local (Martino 2007) pues incide en la variación de los atributos de las 
comunidades ocasionando la generación de periodos críticos para la supervivencia de las 
poblaciones. 
 
En los paisajes del departamento del Atlántico es común la presencia de fragmentos de 
Bosque seco tropical rodeados de áreas de intenso uso ganadero y agrícola (Martínez et 
al. 2010). De acuerdo con la teoría del disturbio (Connel 1978), ésta transformación, puede 
generar el desplazamiento de especies que cumplen importantes roles ecológicos. 
Algunas se caracterizan por tener amplia variedad de funciones en los ecosistemas como 
degradadores de materia orgánica, madera, consumidores primarios y secundarios, 
polinizadores, así como alimento de otros insectos y varios grupos de vertebrados; esta 
condición la presentan el conjunto de especies de la familia Melolonthidae (Morón 1994). 
Sin embargo, alteradas las condiciones naturales, algunas especies pueden llegar a ser 
importantes plagas agrícolas capaces de soportar condiciones de perturbación y aumentar 
su tasa de reproducción  
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Estudios acerca de Melolonthidae en Colombia comprenden inventarios de especies y 
variaciones temporales de la estructura de melolóntidos. Para el primer caso, Restrepo et 
al. 2003, reporta para el país 582 especies de 107 géneros incluídos en 18 tribus para las 
subfamilias Melolonthinae, Rutelinae, Dynastinae y Cetoniinae. Suárez & Amat-García 
(2007) listaron los Cetoniinae de Colombia encontrando 24 especies para el país. Gasca 
& Amat (2012) lograron reunir registros para 213 especies de la subfamilia Dynastinae en 
Colombia y Sanabria et al (2012), con el inventario de Oryctini para el país reporta 32 
especies de esta tribu. Para los Melolonthinae, se resalta el trabajo realizado por Vallejo y 
Wolff (2013), quienes esclarecen la composición del género Phyllophaga para los Andes 
colombianos y Morón & Neita (2014) con nuevas especies de Phyllophaga para Colombia.  
 
Para el Caribe colombiano, Pardo-Locarno et al. (2012), realizaron el listado para las 
especies de importancia agronómica y García-Atencia & Martínez-Hernández (2015) 
logran reunir 32 especies para el departamento del Atlántico. Por su parte, Neita et al. 
(2006) llevaron a cabo un inventario para el Chocó Biogeográfico, reportando 65 especies 
de las cuatro subfamilias, contribuyendo al conocimiento de la fenología de las especies 
en el área de estudio. Útima & Vallejo (2008), compararon la dominancia de las especies 
durante el periodo de muestreos en las montañas cafeteras del municipio de Quinchía 
(Risaralda).  
 
En otros países del neotrópico, especialmente en México es notorio el adelanto en el 
conocimiento de los melolóntidos gracias a los aportes de Morón (1994, 2001, 2004), 
Morón & Terrón (1988), Morón et al. (1997), Alcázar et al. (2003), Reyes & Morón (2005), 
Lugo et al. (2011). Otros estudios de relevancia han sido realizados por Escalona & Joly 
(2006), quienes realizaron el listado de las especies del género Ligyrus para Venezuela. 
Bernardi et al. (2008) estudió la incidencia de Melolonthidae en cultivos de Rio Grande do 
Sul, Brasil y Martínez et al. (2009) evaluaron la variación temporal de los Scarabaeoidea 
en el Recinto de la Universidad de Mayaguez, Puerto Rico. 
 
Manifestada la importancia de la evaluación espacio-temporal de los ensambles de 
escarabajos fitófagos (Coleoptera: Melolonthidae) y de la incidencia de los factores 
abióticos sobre éstos ensambles, se hace urgente evaluar estas variables en el bosque 
seco tropical del departamento del Atlántico, que además es uno de los menos estudiados 
y amenazados en Colombia. Además no se conoce la variación de la estructura de la 
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comunidad de melolóntidos entre los hábitats de bosque y cultivos que componen la matriz 
del paisaje típico de esta zona. 
 
2.2. Métodos 
2.2.1. Área de estudio 
La Reserva Campesina de La Montaña –RCM- (o Tierra Arena), se encuentra ubicada en 
el municipio de Juan de Acosta, departamento del Atlántico, Colombia (Figura 2.1); 
localizada a 10° 46´ 2,6 " N y 75° 0,2´ 34" O con altitudes entre 177 y 250m. Hace parte 
del distrito Montes de María y Piojó, dentro de la región biogeográfica del Cinturón Árido 
Pericaribeño (Hernández et al. 1992). Su relieve es ondulado, hace parte de los 
ecosistemas de serranías, con pendientes entre 12 y 25%, con un grado de erosión 
moderado (Panza et al. 2001). Los meses de mayor precipitación histórica corresponden 
a agosto y septiembre con promedios que van desde 100 mm/mes hasta 580 mm/mes. 
Enero, febrero y marzo corresponden a los meses con menores precipitaciones, que van 
desde 0 hasta 30 mm/mes. De acuerdo a los registros obtenidos, la temperatura media 
promedio es 27.6°C con pocas variaciones a lo largo del año (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM). 
 
Figura 2.1. Ubicación de la RCM, Juan de Acosta, Atlántico, Colombia. Tomado de 
IGAC, proyección UTM zona 18. 
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2.2.1.1. Delimitación espacial de los ensambles de melolóntidos 
2.2.1.1.1 Interior de Bosque: 
Corresponde a un fragmento de Bosque Seco Tropical (bs-T) según lo descrito por 
Holdridge et al. (1971) con una extensión de alrededor 47 ha y altitud máxima de 220 
msnm. La vegetación predominante es la típica de bs-T, descrita por el IAvH (1998) en la 
que se presentan tres estratos vegetativos de dosel, arbustivo y sotobosque (Figura 2.2) 
 
 
.
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Figura 2.2. Perfil de la vegetación vertical (arriba) y horizontal (abajo) del interior de bosque de la RCM, departamento del Atlántico, 
Colombia. 
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2.2.1.1.2. Policultivo 
Ésta área dedicada a la siembra, presenta una altitud máxima de 241 m (Figura 2.3). En 
este lugar se producen policultivos de Zea mays L. (Maíz), Manihot esculenta Crantz 
(Yuca), Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai (sandía), Cucurbita moschata (Duch. 
ex Lam.) Duch ex Poir (ahuyama), Capsicum annuum L. (ají) y Cucumis sativus L. (pepino). 
También pueden encontrase árboles como Maclura tinctoria (L.) (Dinde), Platymiscium 
pinnatum (Jacq) (trevol), Sterculia apetala (Jacq) H. Karst (camajón), Crataeva tapia L. 
(naranjuelo) y Bactris sp (palmas de corozo) dispersos por el área a distancias que no 
sobrepasan los 30m y cercas vivas de troncos de Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex 
Walpers (matarratón), que rodean la zona. 
 
 
Figura 2.3. Panorámica del área de cultivo de la Reserva Campesina La Montaña, 
departamento del Atlántico, Colombia. 
 
2.2.2. Recolecta de individuos 
Los muestreos se realizaron desde marzo hasta agosto del 2013, para abarcar las épocas 
secas y de lluvias. Se colocaron ocho trampas de luz tipo embudo separadas 
aproximadamente 150m la una de la otra, cuatro en bosque y cuatro en cultivo en forma 
de cuadrilátero para evitar el marcado efecto borde. Las trampas operaron una noche por 
mes desde las 18:00 hasta las 6:00, para un total de 72 horas de inversión y 48 muestras 
analizadas. Los días de recolecta se seleccionaron según el calendario lunar, de forma 
que el muestreo nocturno se realizó con la máxima oscuridad.  
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2.2.3. Variables ambientales 
En cada área se tomaron las variables ambientales de temperatura ambiental y humedad 
ambiental con ayuda de dos dataloggers marca GSI Super Quality. Para los valores de 
precipitación, se instaló un pluviómetro marca Hell en el borde del fragmento, para obtener 
registros diarios de este parámetro.  
 
2.2.4. Fase de laboratorio 
Las muestras se preservaron en alcohol al 70% con su respectivo rótulo. Posteriormente, 
en el laboratorio se determinaron con las claves propuestas por Endrödi (1985), Ramírez-
Ponce & Morón (2009), Sanabria et al. (2012) y Vallejo & Wolff (2013). Adicionalmente, 
para cada especie se tomaron datos de longitud corporal para la estimación de la biomasa. 
El material producto de este trabajo, está depositado en la Colección de Entomología del 
Instituto de Ciencias Naturales (ICN). 
 
2.2.5. Análisis de los datos 
Se determinó la riqueza, como el número de especies capturadas por trampa y por 
muestreo; la abundancia, como el número de individuos y la biomasa como la cantidad de 
mg aportado por taxón calculado mediante la ecuación:  
 
𝑩𝒆 = 𝑁(0.305𝐿2.62) 
 
Donde, Be es la biomasa seca en mg, N es la abundancia y L es la media geométrica de 
la longitud corporal para las clases de tamaño relevantes. Se adoptaron las clases de 
tamaño citadas por Stork & Blackburn (1993) (Sánchez & Amat 2005). 
 
Para evaluar la representatividad de los muestreos, se realizó una curva de acumulación 
con los estimadores no paramétricos de incidencia (Chao2, Jacknife2 y Bootstrap) y 
abundancia (Chao1 y ACE), además de los singletons y uniques. Cada uno de los 
estimadores son descritos en Villareal et al (2006) y se calcularon con el programa 
EstimateS 9.1 (Colwell 2012). Como índices de diversidad alfa, se calcularon Shannon, 
Simpson, dominancia y equitatividad. Para para medir el recambio de las especies a nivel 
espacial (entre los sitios) y temporal (entre los muestreos), se calculó el índice de 
diversidad beta Chao-Jaccard.  
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Se evaluó la diversidad alfa mediante el ajuste a los modelos paramétricos que describen 
el tipo de distribución de las abundancias de las especies desde las menos abundantes a 
las más abundantes, con ayuda del software Past v3.06. Adicionalmente, se calcularon los 
índices de diversidad de Shannon (H), Simpson (1-D) y equidad de Pielou (J) por muestreo 
y por área (Bosque y Cultivo); y se realizó una curva de rarefacción para comparar la 
riqueza en los dos sitios. 
 
Para saber si las abundancias y biomasas presentaban diferencias significativas entre 
sitios y muestreos por sitio, se realizaron análisis no paramétricos de Kruskal-Wallis. 
Además, se graficó la relación biomasa-abundancia por sitio con pruebas de bondad de 
ajuste para comparar la perturbación en las dos áreas muestreadas.  
 
Con el fin de determinar si la estructura de los melolóntidos varió entre meses de muestreo, 
se realizó una prueba de Kruskal-Wallis. Como complementario se realizó un Análisis de 
Correspondencia Canónica para determinar la asociación de las variables con las 
especies, sitios y muestreos. 
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2.3. Resultados 
Se recolectaron 7018 individuos agrupados en 23 especies pertenecientes a las 
subfamilias Dynastinae, Melolonthinae y Rutelinae (Tabla 2.1). La mayor riqueza la 
presentó la subfamilia Rutelinae con once especies, mientras que la mayor abundancia la 
presentó la subfamilia Melolonthinae con 5180 individuos. Las especies Phyllophaga 
pachypyga y Astaena sp aportaron un 29.2% y 29.6% a la abundancia total, 
respectivamente. En el Bosque se recolectaron 19 especies y 5184 individuos, y en el 
Cultivo 16 especies y 1919 individuos. La abundancia total de los fitófagos en las dos áreas 
no presentó diferencias significativas según la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis 
(H=1.04 p-valor=0.31). 
 
Según los estimadores no paramétricos para abundancia Chao1 y ACE para el bosque el 
número de especies sería 20.4 y 19.3 respectivamente, lo que da como eficiencia del 
muestreo 93% y 98.7% respectivamente (Figura 2.4); en el caso del cultivo, el número de 
especies estimadas es de 17 (94.1% efectividad) y 16.3 (98%), respectivamente. Según 
los estimadores de presencia- ausencia Chao2, Jacknife2 y Bootstrap en el bosque se 
esperarían 23.8, 28 y 21.6 especies respectivamente, con una eficiencia de muestreo de 
80%, 67% y 88.2% respectivamente. Para el cultivo, el número de especies estimadas es 
de 16.2 (99% efectividad), 16.2 (99%) y 17.3 (92.7%), respectivamente. El número de 
especies con un solo individuo (singletons) fue de dos en bosque y cultivo y las especies 
únicas fueron seis en las mismas áreas 
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Tabla 2.1. Composición de los ensambles de escarabajos fitófagos (Coleoptera: 
Melolonthidae) en Bosque y Cultivo de la RCM, departamento del Atlántico, Colombia.  
Especies Abreviatura Bosque % Cultivo % Total 
DYNASTINAE N=104; S=6       
Cyclocephalini       
Cyclocephala melanocephala Cmela 2 0,039 5 0,262 7 
Cyclocephala ovulum Covu 70 1,37 19 0,995 89 
Cyclocephala sp1 Cysp1 1 0,02 0 0 1 
Dyscinetus dubius Ddub 0 0 2 0,105 2 
Pentodontini       
Euetheola humilis Ehum 1 0,02 0 0 1 
Tomarus fossor Tfoss 2 0,039 2 0,105 4 
MELOLONTHINAE N= 5180; S=6       
Macrodactylini       
Barybas sp Bary 12 0,235 0 0 12 
Liogenys quadridens Lqua 137 2,682 454 23,770 591 
Melolonthini       
Phyllophaga (Phyllophaga) menetriesi Phmen 108 2,114 0 0 108 
Phyllophaga impressipyga Phimp 293 5,736 50 2,618 343 
Phyllophaga pachypyga Phsp1 1036 20,282 1042 54,555 2078 
Sericini       
Astaena sp Asta 2002 39,193 46 2,408 2048 
RUTELINAE N=1734; S=11       
Anomalini       
Paranomala inconstans Pinc 1279 25,039 137 7,173 1416 
Paranomala sp1 Pasp1 96 1,879 27 1,414 123 
Paranomala sp2 Pasp2 3 0,059 1 0,052 4 
Paranomala sp3 Pasp3 0 0 38 1,990 38 
Paranomala sp4 Pasp4 7 0,137 79 4,136 86 
Geniatini       
Leucothyreus sp1 Lesp1 3 0,059 0 0 3 
Leucothyreus sp2 Lesp2 41 0,803 0 0 41 
Leucothyreus sp3 Lesp3 0 0 3 0,157 3 
Leucothyreus sp4 Lesp4 0 0 1 0,052 1 
Rutelini       
Pelidnota polita Ppol 2 0,039 0 0 2 
Xenopelidnota anómala Xanom 13 0,255 4 0,209 17 
Abundancia - 5108 - 1910 - 7018 
Riqueza - 19 - 16 - 23 
Shannon - 1.612 - 1.423 - - 
Simpson - 0.7375 - 0.637 - - 
Uniformidad - 0.26 - 0.26 - - 
Equidad de Pielou (J) - 0.55 - 0.51 - - 
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Figura 2.4. Curvas de acumulación de especies generadas con estimadores no 
paramétricos para el ensamble de escarabajos fitófagos (Coleoptera: Melolonthidae) en 
Bosque (A) y Cultivo (B) de la RCM, departamento del Atlántico, Colombia. 
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Las abundancias de Bosque y Cultivo presentaron un ajuste al modelo log-normal (χ2= 4, 
p= 0.13 y χ2= 2.5, p=0.3, respectivamente). Las especies que dominaron en el Bosque 
corresponden a Astaena sp, Paranomala inconstans y P. pachypyga, mientras que 
Euetheola humilis presentó la menor abundancia. En el Cultivo, las especies dominantes 
corresponden a P. pachypyga, Liogenys quadridens y P. inconstans. Se evidenció que la 
estructura de los ensambles presentes en cada sitio se caracteriza por tener muchas 
especies con abundancias muy bajas y pocas especies con abundancias muy altas (Figura 
2.5). 
 
 
Figura 2.5. Curva de Rango-Abundancia para los escarabajos fitófagos (Coleoptera: 
Melolonthidae) recolectados en Bosque y Cultivo en la RCM, departamento del Atlántico, 
Colombia. 
 
En cuanto a la diversidad alfa, fue ligeramente más alta en el Bosque que en Cultivo, según 
Shannon y Simpson. En cuanto a la uniformidad de Shannon ambos sitios presentaron 
igual valor, y el índice de Equidad de Pielou (J) fue mayor en Bosque que en Cultivo (Tabla 
2.1). Por otro lado, el estimador Cole Rarefaction indica que no hay diferencias entre la 
riqueza de las dos áreas muestreadas (Figura 2.6), evidenciando que para las dos zonas 
muestreadas, el número de especies es el mismo, teniendo en cuenta la línea de corte.  
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Figura 2.6. Comparación de la riqueza de especies del Bosque y Cultivo de la RCM, 
departamento del Atlántico, Colombia. 
 
Los datos de biomasa en Bosque y Cultivo no presentaron una distribución normal 
(W=0.55, p-valor=1.01e-10). El anova no paramétrico Kruskal-Wallis, mostró que no hay 
diferencias significativas entre la biomasa de las áreas muestreadas (H=1.45 p-
valor=0.23). Según la comparación biomasa vs abundancia (Figura 2.7), en el Bosque se 
presentaron tallas más grandes, aunque no fueron las más abundantes, predominaron en 
términos de biomasa (χ2= 37.6, gl=18, p= 0.004). Por su parte, en el Cultivo dominaron las 
especies con tamaños pequeños, aportando más a la abundancia que a la biomasa del 
ensamble en el sistema (χ2= 8.43, gl=15, p= 0.91). 
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Figura 2.7. Curvas abundancia-biomasa en Bosque (A) y Cultivo (B). Las especies están 
ordenadas de menos a más importantes en términos de número acumulado de individuos 
o biomasa, a lo largo del eje x. 
 
El aporte de P. pachypyga a la biomasa en ambos sitios fue similar, siendo ligeramente 
mayor en el Cultivo. Sin embargo, especies como Phyllophaga impressipyga (U=205,5 
p=0,043), Astaena sp (U=140 p=0,0009), Paranomala sp3 (U=216 p=0,0102) y P. 
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menetriesi (U=204 p=0,00503) presentaron diferencias significativas en cuanto a la 
biomasa aportada en cada sitio (Figura 2.8). 
 
 
Figura 2.8. Aporte de las especies a la biomasa total de Bosque y Cultivo en RCM, 
departamento del Atlántico. Con asterisco (*), especies cuya biomasa varía 
significativamente entre áreas muestreadas. 
 
En el bosque y cultivo, el menor número de especies se registró en marzo (dos y una 
respectivamente), julio (una y dos, respectivamente) y agosto (cero y dos, 
respectivamente) (Figura 2.9), que corresponden a los meses con menor precipitación. La 
abundancia presentó un patrón similar al de la riqueza, sin embargo en las dos áreas 
muestreadas, la abundancia presentó diferencias significativas entre los muestreos 
(H=28.35; p-valor=<0.0005 y H=28.85; p-valor=<0.0005, respectivamente). El muestreo 3 
(mayo) fue el más disímil en los dos sitios y coincide con el incremento de los valores de 
precipitación. En el bosque, se presentaron diferencias significativas con todos lo demás 
muestreos (p<0.005), mientras que en el cultivo no se presentaron diferencias con el M2 
(abril) ni con el M4 (junio) (p>0.5). En general, se presentó una correlación positiva de la 
riqueza y abundancia en bosque (p=0.77 para los dos casos) y cultivo (p=0.84 y p=0.66, 
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respectivamente) con la precipitación. La temperatura y humedad, se comportaron de 
manera similar durante el periodo muestreado (Figura 2.10). 
 
Figura 2.9. Variación temporal de la riqueza y abundancia de escarabajos fitófagos 
(Coleoptera: Melolonthidae) en Bosque y Cultivo de la RCM, departamento del Atlántico, 
Colombia. 
 
Figura 2.10. Variación de la temperatura y humedad durante los muestreos en la RCM, 
departamento del Atlántico, Colombia. 
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La diversidad varió mayormente durante mayo y junio en las dos zonas muestreadas, 
según el índice de Shannon, siendo en el bosque mayor en mayo y en el cultivo, en junio 
Según el índice de Simpson, se presenta el mismo patrón en las dos áreas de estudio. La 
dominancia es mayor en los meses con bajas precipitaciones, especialmente durante 
marzo en las dos áreas de estudio, dada la alta abundancia de Astaena sp en el bosque y 
L. quadridens en cultivo (Tabla 2.2). 
 
Tabla 2.2. Riqueza, abundancia y diversidad temporal en la RCM, departamento del 
Atlántico, Colombia. 
 
Bosque Cultivo 
Mar Abr May Jun Jul Ago Mar Abr May Jun Jul Ago 
Riqueza 2 9 17 8 1 0 1 9 12 10 2 2 
Abundancia 68 896 3750 382 12 0 16 887 795 208 2 2 
Shannon_H 0,08 0,63 1,68 1,43 0 0,69 0 0,86 1,22 1,58 0 0,69 
Simpson_1-D 0,03 0,26 0,76 0,69 0 0,5 0 0,53 0,50 0,72 0 0,5 
Equitatividad J 0,11 0,29 0,59 0,69 0 1 0 0,39 0,49 0,68 1 0 
 
El índice Chao-Jaccard para beta temporal, es decir por mes de muestreo, arrojó que para 
el Bosque, el mayor recambio se presentó entre M1 con M3 y M3 con M5 (Tabla 2.3). Por 
el contrario, los muestreos M1-M5, M2-M4 y M2-M3 resultaron ser los más homogéneos 
en cuanto a composición. Para el Cultivo, sólo M2-M4 presentaron similitud mayor al 90%. 
Los demás muestreos resultaron con menos del 76% de similitud. 
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Tabla 2.3. Índice Chao-Jaccard para la evaluación de la diversidad beta temporal o por 
muestreo. 
Bosque M2 M3 M4 M5 M6 
M1 0.84 0.257 0.483 0.985 0 
M2 - 0.933 0.958 0.857 0 
M3 - - 0.96 0.258 0 
M4 - - - 0.486 0 
M5 - - - - 0 
 
Cultivo M2 M3 M4 M5 M6 
M1 0.476 0 0.76 0 0 
M2 - 0.524 0.993 0 0 
M3 - - 0 0 0 
M4 - - - 0 0 
M5 - - - - 0 
 
El Análisis de Correspondencia Canónica con especies presentes en más de un muestreo, 
muestra que las especies T. fossor y L. quadridens no son sensibles a las variables 
ambientales (Figura 2.11). Por su parte las especies Paranomala sp4, X. anomala, P. 
menetriesi y C. ovulum están relacionadas positivamente con los valores de precipitación 
y humedad, sobre todo en el Muestreo 3 de Bosque y Cultivo. Lejanamente, Barybas sp 
muestra relación con los valores de las variables anteriormente mencionadas. Las 
especies Paranomala sp2, Paranomala sp3 caracterizaron los muestreos 2 y 4, y se vieron 
influenciadas negativamente por los valores de las variables ambientales. 
 
La biomasa por muestreo presentó diferencias significativas en Bosque (H=34.7; Hc=50.1; 
p-valor==<0.0005) y Cultivo (H=26.54; Hc=35.1; p-valor==<0.0005). Nuevamente, el 
muestreo 3 presenta la mayor disimilitud en las dos áreas de estudio, caracterizándose por 
presentar los mayores valores de biomasa en los dos sistemas durante el tiempo de 
muestreo (Figura 2.11). En este muestreo las especies que más aportaron a la biomasa 
son P. inconstans (184.53mg), P. pachypyga (140.73mg) y P. impressipyga (74.14mg). En 
el cultivo, los mayores aportes son de P. pachypyga (84.10mg) y P. impressipyga 
(15.23mg). 
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Figura 2.11. Variación temporal de la biomasa de escarabajos fitófagos (Coleoptera: 
Melolonthidae) en Bosque (B) y Cultivo (C) de la RCM, departamento del Atlántico, 
Colombia. 
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2.4. Discusión 
De acuerdo con los resultados obtenidos, la Reserva Campesina La Montaña alberga el 
3.9% de los de los escarabajos melolóntidos reportados para Colombia y el 41.7% de los 
descritos para el Caribe colombiano por Restrepo et al. (2003). Por lo anterior, el presente 
trabajo constituye un importante avance en el conocimiento de esta familia de insectos en 
Colombia, ya que por primera vez se están realizando estudios que informen acerca de su 
distribución en el departamento del Atlántico y de sus aspectos ecológicos en el 
ecosistema de bosque seco tropical poco estudiado y muy amenazado en Colombia tanto 
por la extensión de fronteras agropecuarias como por el cambio climático regional. 
 
La alta abundancia de las especies P. pachypyga y Astaena sp en la RCM se debe a que 
pertenecen a géneros considerados como importantes plagas agrícolas cuyas larvas son 
consumidoras de raíces, tallos, bulbos, tubérculos o materia orgánica (Morón et al. 1997), 
recursos disponibles en paisajes del departamento del Atlántico, donde en la matriz se 
encuentran inmersos fragmentos de Bosques, cultivos y cercas vivas que contribuyen a 
aumentar la diversidad de hábitats y alimento para mantener una mayor abundancia de 
estos escarabajos.  
 
En el Bosque se presentó la mayor abundancia y riqueza de melolóntidos, debido a que el 
ecosistema abarca una mayor heterogeneidad de hábitats y recursos que permite un 
mayor establecimiento y reproducción de las poblaciones. Por su parte, el cultivo presenta 
condiciones más homogéneas y su tiempo de permanencia es limitado, pues los 
pobladores de la zona intercambian las zonas de cultivo cada año para evitar la pérdida 
en la calidad del suelo, lo que hace que sea aprovechado por aquellas especies capaces 
de explotar los recursos que allí se ofrecen garantizando su éxito reproductivo reflejado en 
sus altas abundancias.  
 
Según la curva de acumulación por sitios, en el Bosque la eficiencia estuvo con más del 
90% con respecto a los estimadores de abundancia y como valor más bajo, 67% con 
respecto a los de presencia ausencia, lo que se considera suficiente para notar patrones 
ecológicos. Por su parte, en el Cultivo los valores en porcentaje fueron superiores al 94% 
para ambos estimadores, presencia.-ausencia y abundancia, lo que quiere decir que los 
muestreos y el número de trampas fueron suficientes para reportar la diversidad de 
especies presentes en el Cultivo de la RCM del departamento del Atlántico. 
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En el modelo log normal, al cual se ajustaron las abundancias obtenidas, se encuentran 
pocas especies dominando en los sistemas y todas reconocidas como importantes plagas 
agrícolas según Pardo-Locarno (2000), Ramírez-Salinas et al. (2004) y Pardo-Locarno et 
al. (2012), una mayoría con abundancias medias y pocas raras. Magurran (1988) clasifica 
este modelo como aquel que hace referencia a las comunidades que pueden ser extensas, 
maduras y variadas, pues este es el modelo que generalmente se observa en la naturaleza. 
Aunque los dos sitios estudiados presentaron el ajuste al mismo modelo, las estructuras 
de dominancia y rareza variaron. En el bosque las tres especies dominantes representan 
el 84% de la abundancia total. En el cultivo, una sola especie (P. pachypyga) abarca más 
del 50% del total con más de 1000 individuos y sumado con las otras dos más abundantes 
(L. quadridens y P. inconstans), representan el 85% de la abundancia total. Esta alta 
dominancia de especies similares pero con distintas abundancias en cada sitio, puede ser 
el resultado de hábitats degradados que aunque albergan un número considerable de 
especies, los recursos disponibles son homogéneos.  
 
En el Bosque, C. melanocephala, T. fossor, E. humilis y P. polita estuvieron presentes con 
pocos individuos. En el caso de E. humilis Bernardi et al. (2008) lo reporta para Brasil como 
plaga de cultivos de arroz, caña de azúcar, millo y eucalipto. T. fossor ha sido encontrado 
en capítulos y raíces de girasol, caña de azúcar, maíz, y arroz (Escalona & Joly 2006). Sin 
embargo, todas tienen en común que sus hábitos son poco conocidos y sus larvas podrían 
ayudar a la mineralización y algunos adultos a la polinización. Además, Morón (2004) 
afirma que la mayor parte de las especies de melolóntidos edafícolas deben estar 
adaptándose a las condiciones de ecotono y de agro-ecosistemas, siendo también 
probable el aumento de especies originalmente asociadas a ambientes silvestres que 
puedan adaptarse a condiciones de monocultivo y que, por determinadas circunstancias 
ecológicas, puedan causar daños a las plantas cultivadas. Por otro lado, la composición 
de la entomofauna usualmente se ve influida por las modificaciones que las actividades 
humanas ejercen en los hábitats naturales, propiciando la disminución de unas especies y 
el éxito de otras a nivel local y regional (Morón & Terrón 1988, Van Hook 1994). 
 
La mayor diversidad y equidad en el Bosque, coinciden con el muestreo en el que muy 
probablemente aparecieron más recursos a explotar. Aunque la uniformidad y la riqueza 
según el Cole Rarefaction es igual, la composición y abundancia de las especies es 
diferente, lo que quiere decir que hay una variación Bosque-Cultivo, que corresponde a un 
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reemplazo de los taxa que cumplen funciones ecológicas especie-específicas. Estos 
cambios se presentan cuando ocurren perturbaciones intensas o cambios radicales en el 
uso del suelo, dando lugar a la introducción de nuevos integrantes (tal vez generalistas o 
con amplio espectro ecológico), al cambio en el dominio de especies presentes e inclusive 
a la desaparición de algún taxón (Morón 2001).  
 
En el Bosque, la curva biomasa sobrepasó ligeramente la curva de la abundancia y estuvo 
dominada por P. inconstans que además de ser abundante, presentaba tallas mayores a 
15mm. Además, esta especie ha sido considerada invasora que frecuenta pastizales 
inducidos y cultivos de gramíneas (Ramírez-Salinas et al. 2004, Morón 2010). En el Cultivo, 
el patrón fue contrario, la curva de abundancia estuvo sobre la curva de biomasa. Warwick 
(1986) indicó que la distribución de la abundancia las especies en un gráfico de dominancia 
puede evidenciar una comunidad sin perturbación (curva de biomasa por encima de la 
curva de abundancia), moderadamente perturbada (Curvas solapadas) y altamente 
perturbada (curva de abundancia por encima de la curva de biomassa).  
 
Lo anterior refleja que aunque ambos sitios presenten condiciones de perturbación, en la 
comunidad de insectos fitófagos del cultivo abundan las formas pequeñas, o bien 
“oportunistas” (Clarke y Warwick 1994). Tal es el caso de L. quadridens, cuya biomasa fue 
mayor en el Cultivo. Además, la ausencia y/o poca abundancia de especies de tallas más 
grandes caracterizaron este hábitat donde la vegetación es más homogénea, el estrato de 
árbol está ausente y los arbustos muy separados. Adicionalmente, las especies de talla 
pequeña tienen un metabolismo mayor, lo que las obliga a estar más concentradas en los 
sitios que brindan mayores recursos energéticos (Brown & Marrer 1986). 
 
Los escarabajos fitófagos (Coleoptera: Melolonthidae) del Bosque y Cultivo de la RCM 
presentan una marcada estacionalidad corroborada por la correlación positiva de la riqueza 
y abundancia con la precipitación, obteniendo los valores más altos de abundancia 
concentrados en el mes de mayo, en el que la intensidad de las lluvias se incrementó. Este 
patrón es similar en diferentes localidades de Colombia (Útima & Vallejo 2008, Martínez et 
al. 2010) y de países como México (Alcázar et al. 2003, Reyes & Morón 2005, Ramírez-
Ponce 2009, Lugo et al. 2011), Puerto Rico (Martínez et al. 2009) y en la Florida EE.UU 
(Buss 2006) donde se ha encontrado una estrecha relación entre la riqueza y abundancia 
con el inicio del período de lluvias, lo que sustenta la diversidad dada por los índices usados 
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en este trabajo durante mayo y junio. Es en estos meses algunas especies salen de sus 
cámaras pupales, como el caso de los adultos de Phyllophaga que se reproducen y 
aumentan  sus actividades, por lo que son comúnmente conocidos como los “cucuyos de 
mayo” (Morón 1994).  
 
Es pertinente destacar que según IAvH (1998) en la costa Caribe colombiana se pueden 
presentar precipitaciones desde 700 hasta 2000 mm anuales y que trabajos como los de 
Barraza et al. 2010 y Martínez et al. 2010 proponen tres épocas fuertemente marcadas: 
Época seca, primeras lluvias y lluvias fuertes, por lo tanto se podría resaltar que el 2013 
correspondió a un año atípico, donde el mayor valor de precipitación correspondió a 99mm, 
lo que pudo haber impedido la continuidad en el incremento del número de especies e 
individuos en la RCM, debido a la alta mortalidad de adultos y posible disminución de la 
emergencia de pupas en estos períodos críticos de sequía.  
 
Los mayores recambios de especies se dieron entre el mes de mayo y los meses con más 
bajas precipitaciones. Las primeras lluvias en ecosistemas como los Bosques secos, 
representan la ayuda necesaria para la formación de plántulas y demás recursos verdes 
que constituyen la principal fuente de alimentos de los escarabajos melolóntidos. Sin 
embargo, la disminución abrupta y atípica de la precipitación impide el normal paso a una 
nueva temporada lluviosa en estos ecosistemas, lo que disminuye la calidad y cantidad de 
los recursos a consumir y nuevos microhábitats que le sirven a los herbívoros como refugio 
ante posibles amenazas de sus depredadores (Huston 1996, Martínez et al. 2010).  
 
El mayor valor de la biomasa en el muestreo 3 obedece a la presencia de las especies 
más grandes muestreadas en toda la RCM, y algunas de ellas sólo aparecieron en ese 
mes, como P. polita y X. anomala. Aunque los dos sitios muestreados presentan el mismo 
patrón, en el Bosque los cambios de la biomasa durante los meses de muestreo son más 
abruptos, lo que demuestra una mayor sensibilidad de la comunidad de insectos fitófagos 
de la familia Melolonthidae a los fuertes cambios ambientales que se presentaron durante 
el año de muestreo. 
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3. Capítulo II: Gremios de escarabajos 
fitófagos (Coleoptera: Melolonthidae) en 
un bosque seco tropical, departamento 
del Atlántico, Colombia 
 
 
3.1. Introducción 
Los escarabajos de la familia Melolonthidae son altamente diversos y se estima que en 
Colombia existan alrededor de 109 géneros y 595 especies. Además, presentan hábitos 
alimenticios especializados, lo que les permite sobrevivir explotando diferentes recursos 
durante su vida y cumplir importantes roles en los ecosistemas tales como la polinización, 
degradación y reciclaje de la materia orgánica (Morón 1985). Teniendo en cuenta lo 
anterior, Morón & Deloya 1991 y Deloya et al. 2007 propusieron 13 gremios compuestos 
según la alimentación de larvas y adultos de la superfamilia Scarabaeoidea, en los que se 
encuentran para Melolonthidae: Xilo-filófagos, Sapro-melífagos, Sapro-antófagos, Sapro-
caulófagos, Rizo-filófagos y Xilo-depredadores.  
 
En Colombia, se han realizado inventarios locales y nacional de las especies de 
Melolonthidae (Pardo-Locarno 2000, Restrepo et al. 2003, Pardo.Locarno 2005, Neita et 
al. 2006, Suárez & Amat-García 2007, Pardo-Locarno et al. 2011, Gasca & Amat 2012, 
Pardo-Locarno et al. 2012, Sanabria et al. 2012, Vallejo & Wolff 2013) y algunos en 
agroecosistemas para evaluar la composición de plagas de cultivos importantes para las 
regiones (Pardo-Locarno 2000, Útima & Vallejo 2008, Pardo-Locarno et al. 2007). Sin 
embargo, no se realizado una evaluación del rol que los miembros de esta familia cumplen 
en los ecosistemas naturales teniendo en cuenta los gremios propuestos, lo que 
representaría un avance en el conocimiento de las comunidades y del comportamiento de 
los ecosistemas.  
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Por lo anterior, el presente trabajo pretende caracterizar los gremios de los ensambles de 
escarabajos fitófagos (Coleoptera: Scarabaeidae) en la RCM del departamento del 
Atlántico y evaluar su variación en el tiempo y en el espacio (bosque y cultivo). Con lo 
anterior se pretende aportar al conocimiento de las dinámicas de los insectos fitófagos de 
la familia Melolonthidae y la importancia de sus gremios dentro de la matriz característica 
del departamento del Atlántico, donde inmerso se encuentran fragmentos de Bosque seco 
tropical. 
 
3.2. Métodos 
3.2.1. Área de estudio 
La Reserva Campesina de La Montaña –RCM- (o Tierra Arena), se encuentra ubicada en 
el municipio de Juan de Acosta, departamento del Atlántico, Colombia (Figura II.1); 
localizada a 10° 46´ 2,6 " N y 75° 0,2´ 34" O con alturas entre 177 y 250m. Hace parte del 
distrito Montes de María y Piojó, dentro de la región biogeográfica del Cinturón Árido 
Pericaribeño (Hernández et al. 1992). Su relieve es ondulado, hace parte de los 
ecosistemas de serranías, con pendientes entre 12 y 25%, con un grado de erosión 
moderado (Panza et al. 2001). Los meses de mayor precipitación histórica corresponden 
a agosto y septiembre con promedios que van desde 100 mm/mes hasta 580 mm/mes. 
Enero, febrero y marzo corresponden a los meses con menores precipitaciones, que van 
desde 0 hasta 30 mm/mes. De acuerdo a los registros obtenidos, la temperatura media 
promedio es 27.6°C con pocas variaciones a lo largo del año (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM). 
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Figura 3.2. Ubicación de la RCM, Juan de Acosta, Atlántico, Colombia. Tomado de 
IGAC, proyección UTM zona 18. 
 
3.2.1.1. Delimitación espacial de los ensambles de melolóntidos 
3.2.1.1.1. Interior de Bosque: 
Corresponde a un fragmento de Bosque Seco Tropical (bs-T) según lo descrito por 
Holdridge et al. (1971) con una extensión de alrededor 47 ha y altitud máxima de 220 
msnm. La vegetación predominante es la típica de bs-T, descrita por el IAvH (1998) en la 
que se presentan tres estratos vegetativos de dosel, arbustivo y sotobosque (Figura II.2).
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Figura 3.2. Perfil de la vegetación vertical (arriba) y horizontal (abajo) del interior de bosque de la RCM, departamento del Atlántico, 
Colombia. 
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3.2.1.1.2. Policultivo 
Ésta área dedicada a la siembra, presenta una altitud máxima de 241 m (Figura 3.3). En 
este lugar se producen policultivos de Zea mays L. (Maíz), Manihot esculenta Crantz 
(Yuca), Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai (patilla), Cucurbita moschata (Duch. ex 
Lam.) Duch ex Poir (ahuyama), Capsicum annuum L. (ají) y Cucumis sativus L. (pepino). 
También pueden encontrase árboles como Maclura tinctoria (L.) (Dinde), Platymiscium 
pinnatum (Jacq) (trevol), Sterculia apetala (Jacq) H. Karst (camajón), Crataeva tapia L. 
(naranjuelo), palmas de corozo (Bactris sp) dispersos por el área a distancias que no 
sobrepasan los 30m y cercas vivas de troncos de Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex 
Walpers (matarratón), que rodean la zona. 
 
Figura 3.3. Panorámica del área de cultivo de la Reserva Campesina La Montaña, 
departamento del Atlántico, Colombia. 
 
3.2.2. Recolecta de individuos 
Los muestreos se realizaron desde marzo hasta agosto del 2013, para abarcar las épocas 
secas y de lluvias. Se colocaron ocho trampas de luz tipo embudo separadas 
aproximadamente 150m la una de la otra, cuatro en bosque y cuatro en cultivo en forma 
de cuadrilátero para evitar el marcado efecto borde. Las trampas operaron una noche por 
mes desde las 18:00 hasta las 6:00, para un total de 72 horas de inversión. Los días de 
recolecta se seleccionaron según el calendario lunar, de forma que el muestreo nocturno 
se realizó con la máxima oscuridad.  
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3.2.3. Variables ambientales 
En cada área se tomaron las variables ambientales de temperatura ambiental y humedad 
ambiental con ayuda de dos dataloggers marca GSI Super Quality. Para los valores de 
precipitación, se instaló un pluviómetro marca Hell en el borde del fragmento, para obtener 
registros diarios de este parámetro.  
 
3.2.4. Fase de laboratorio 
Las muestras se preservaron en alcohol al 70% con su respectivo rótulo. Posteriormente, 
en el laboratorio se determinaron con las claves propuestas por Endrödi (1985), Ramírez-
Ponce & Morón (2009), Sanabria et al. (2012) y Vallejo & Wolff (2013). Adicionalmente, 
para cada especie se tomaron datos de longitud corporal para la estimación de la biomasa, 
y se clasificaron según los gremios propuestos por Deloya et al. (2007). El material 
producto de este trabajo, reposa en la Colección de Entomología del Instituto de Ciencias 
Naturales (ICN). 
 
3.2.5. Análisis de los datos 
Se determinó la riqueza como el número de especies pertenecientes a cada gremio por 
muestreo; la abundancia como el número de individuos por gremio; y biomasa como el 
aporte por volumen de cada gremio en cada sitio, que se calculó mediante la ecuación:  
 
𝐵𝑒 = 𝑁(0.305𝐿2.62) 
 
Donde, Be es la biomasa seca en mg, N es la abundancia y L es la media geométrica de 
la longitud corporal para las clases de tamaño relevantes. Se adoptaron las clases de 
tamaño citadas por Stork & Blackburn (1993) (Sánchez & Amat 2005). 
 
Para saber si las abundancias y biomasas de los gremios presentaban diferencias 
significativas entre sitios y muestreos por sitio, se realizaron ANOVAs no paramétricas o 
Kruskal-Wallis. Como complementario se realizó una prueba de correlación de Spearman 
entre la riqueza y abundancia de gremios por muestreo con las variables ambientales y un 
Análisis de Correspondencia Canónica para determinar la asociación de las variables 
bióticas con los sitios y muestreos. 
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3.3. Resultados 
Se recolectaron 7018 individuos pertenecientes a las subfamilias Dynastinae, 
Melolonthinae y Rutelinae. Los melolóntidos de la RCM estuvieron conformados por cuatro 
gremios: Rizo-filófago (Rf), Sapro-caulófagos (Sc), Sapro-melífagos (Sm) y Xilo-filófagos 
(Xf) y cada uno tuvo proporciones de riqueza (número de especies en cada gremio) y 
abundancia similares. La mayor riqueza y abundancia la presentó el gremio Rf con 16 
especies y 6897 individuos, respectivamente (Tabla 3.1). Este gremio aportó el 97.5% a la 
abundancia total de los gremios encontrados en la RCM. En Bosque y en cultivo, el gremio 
predominante correspondió al Rf con diez especies en cada sitio. La abundancia total de 
los gremios en las dos áreas no presentó diferencias significativas según la prueba no 
paramétrica Kruskal-Wallis (H=0.33 p-valor=0.56). 
 
Tabla 3.1. Abundancia (N), Riqueza (S) y gremios de escarabajos fitófagos (Coleoptera: 
Melolonthidae) en bosque y cultivo de la RCM, departamento del Atlántico, Colombia. 
Especies  Gremio N Bosque N Cultivo Total 
DYNASTINAE N=104; S=6     
Cyclocephalini     
Cyclocephala melanocephala Sm 2 5 7 
Cyclocephala ovulum Sm 70 19 89 
Cyclocephala sp1 Sm 1 0 1 
Dyscinetus dubius Rf 0 2 2 
Euetheola humilis Sc 1 0 1 
Pentodontini     
Tomarus fossor Sc 2 2 4 
MELOLONTHINAE N= 5180; S=6     
Macrodactylini     
Barybas sp Rf 12 0 12 
Liogenys quadridens Rf 137 454 591 
Melolonthini     
Phyllophaga (Phyllophaga) menetriesi Rf 108 0 108 
Phyllophaga impressipyga Rf 293 50 343 
Phyllophaga pachypyga Rf 1036 1042 2078 
Sericini     
Astaena sp Rf 2002 46 2048 
RUTELINAE N=1734; S=11     
Anomalini     
Paranomala inconstans Rf 1279 137 1416 
Paranomala sp1 Rf 96 27 123 
Paranomala sp2 Rf 3 1 4 
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Continuación Tabla 3.1     
Paranomala sp3 Rf 0 38 38 
Paranomala sp4 Rf 7 79 86 
Geniatini     
Leucothyreus sp1 Rf 3 0 3 
Leucothyreus sp2 Rf 41 0 41 
Leucothyreus sp3 Rf 0 3 3 
Leucothyreus sp4 Rf 0 1 1 
Rutelini     
Pelidnota polita Xf 2 0 2 
Xenopelidnota anomala Xf 13 4 17 
N - 5108 1910 7018 
S - 19 16 23 
 
Con respecto a la variación de la proporción en términos de biomasa de los Gremios de 
Melolonthidae en bosque y cultivo (Fig. II.4), todos los recolectados en el presente estudio 
estuvieron representados en las dos áreas muestreadas, con mayores valores en Bosque. 
Los Rizo-filófagos en ambas áreas se caracterizaron por ser los que más aportaron a la 
biomasa, seguido por los Xilo-filófagos. Los Sapro-melífagos y Sapro-caulófagos 
estuvieron representados por un peso menor de 1mg, caracterizándose este último por 
presentar un aporte insignificante con respecto a los demás. 
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Figura 3.4. Representación en biomasa (mg) de los gremios tróficos de los escarabajos 
fitófagos (Coleoptera: Melolonthidae) en bosque y cultivo de la RCM, departamento del 
Atlántico, Colombia. 
 
En el Bosque el menor número de gremios se registró en agosto y marzo y en el cultivo 
durante julio y agosto, que corresponden a los meses con menor precipitación (Figura 3.5). 
La abundancia presentó un patrón similar al de la biomasa, y además presentó diferencias 
significativas entre los muestreos (H=28.35; p-valor=<0.0005 y H=28.85; p-valor=<0.0005, 
respectivamente). La biomasa general al igual que la abundancia y la riqueza muestra un 
patrón ligado a las variables ambientales favorables de la zona, presentando tallas 
mayores con la aparición simultánea de tres de los cuatro gremios reportados en este 
trabajo. 
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Figura 3.5: Variación temporal de la abundancia y biomasa de gremios de escarabajos 
fitófagos (Coleoptera: Melolonthidae) en bosque y cultivo de la RCM, departamento del 
Atlántico, Colombia. 
 
El muestreo de mayo (M3) presentó mayor abundancia en el Bosque, sin embargo los Sc 
estuvieron ausentes, a diferencia del cultivo, donde los cuatro gremios estuvieron 
presentes pero con abundancias más bajas, con un solo representante de los Sc. Estos 
valores diferentes a lo sucedido a lo largo de los demás muestreos, están sincronizados 
con los valores más altos de precipitación presentados en la RCM durante el año de 
estudio, sin embargo es pertinente señalar que correspondió a un año atípico donde la 
época de lluvias estuvo representada por valores menores a 100mm. En las dos áreas 
muestreadas durante el muestreo 2 se presentó a ausencia de Sc en los sitios 
muestreados, mientras que el gremio predominante corresponde al Rizo-filófago con la 
mayor biomasa aportada. 
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Figura 3. 6. Variación de la biomasa por gremios de escarabajos fitófagos (Coleoptera: 
Melolonthidae) en la RCM, departamento del Atlántico. 
 
En el Bosque, los Rf estuvieron correlacionados positivamente con los valores de 
temperatura y precipitación y los Sm sólo con precipitación. Mientras que el Bosque, sólo 
los Rf presentaron correlación positiva con esta variable. Los Sm del Bosque y los Sm del 
cultivo, fueron los únicos que no presentaron correlación o ésta fue positiva, 
respectivamente. Los demás estuvieron relacionados con esta variable, de manera 
negativa (Tabla 3.2). 
 
Tabla 3.2. Coeficiente de correlación de Spearman entre las variables ambientales y la 
abundancia de los gremios tróficos del Bosque (B) y Cultivo (C) de la RCM, departamento 
del Atlántico. 
 Temperatura Humedad Precipitación 
Rf-B 0,65714 -0,37143 0,77143 
Sm-B 0,27045 0,30426 0,77754 
Sc-B 0,16903 -0,84515 -0,13522 
Xf-B 0,39279 -0,13093 0,39279 
Rf-C 0,66674 -0,52179 0,66674 
Sm-C 0,18516 0,55549 0,33947 
Sc-C 0,82808 -0,62106 0,41404 
Xf-C 0,77754 -0,5409 0,43948 
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Lo anterior es soportado con el análisis de correspondencia canónica, donde se evidencia 
que los Sc del bosque y Sm del cultivo no presentaron una relación con las variables 
ambientales medidas en campo (Fig. 3.7 y Tabla 3.3)  
 
Figura 3.7. Análisis de correspondencia canónica. Se incluyen los gremios por área, las 
variables ambientales y los muestreos. 
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Tabla 3.3. Análisis de Correspondencia canónica.   
 Eje 1 Eje 2 Eje 3 
Autovalor 0,051752 0,003947 2,96E-08 
p 0,9406 0,198 0,5347 
Rf-B -0,57994 -0,00739628 -0,153229 
Sm-B 2,58996 38,3599 -24,4887 
Sc-B -1,42692 -1,54797 -0,0583987 
Xf-B 2,00836 0,210604 -0,0478197 
Rf-C 1,57276 -0,0681519 0,252468 
Sm-C 2,60923 0,491879 -0,0291813 
Sc-C -2,61072 8,89535 14,2836 
Xf-C -3,89005 -8,0427 3,2725 
M1 -0,132164 0,437785 -0,365662 
M2 0,528343 0,00431431 0,0243121 
M3 -0,220157 -0,00452273 -0,0132128 
M4 0,133417 -0,0702987 0,0342135 
M5 -0,571231 0,624175 0,906951 
M6 -0,51898 4,4136 7,26803 
Precipitación 0,598963 -0,615191 -0,509123 
Humedad -0,478365 0,185877 0,269398 
Temperatura 0,359736 -0,12012 0,0141633 
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3.4. Discusión 
En los dos sitios hay predominio de especies Rf que por su biología, pueden corresponder 
a potenciales plagas agrícolas, que se caracterizan por tener estrategia de reproducción 
R, soportan perturbaciones de los hábitats y explotan los recursos que abundan en un 
sistema homogéneo, donde en los últimos años han predominado épocas prolongadas de 
sequía y perturbación antropogénica que induce a la homogeneidad en los recursos. 
 
Se resalta las altas abundancias que presentó la subfamilia Melolonthinae con géneros 
como Phyllophaga, Barybas, Liogenys de tallas medianas y pequeñas que se caracterizan 
por ser integrantes de complejos de plagas agrícolas y la tribu Anomalini de Rutelinae, 
quienes representan la composición del gremio Rf. El aporte de Dyscinetus dubius a los Rf 
fue insignificante y sólo estuvo presente en el área del cultivo, sistemas donde se les ha 
recolectado como hospederos de plantas de maíz (Zea mays), arroz (Oryza sativum) y 
Ocumo (Xanthosoma sagittifolium) (Joly & Escalona 2010). En el caso de P. impressipyga 
y Astaena sp sus abundancias se redujeron considerablemente en el área de cultivo, que 
puede considerarse como un sumidero del bosque, donde por atracción de la luz y 
disponibilidad de recursos alimenticios, pueden llegar a establecerse o visitar el sitio 
especies consideradas generalistas.  
 
Los Rf, aportaron más a la biomasa debido a sus altas abundancias, durante todos los 
muestreos, pero en mayor proporción durante mayo, donde se pudo dar la mayor aparición 
de plántulas y recursos verdes aprovechados por los integrantes del gremio. Adicional a 
eso, el mayor aporte fue dado por Phyllophaga y Paranomala, de los cuales, el primero es 
ampliamente reconocido por emerger de sus cámaras pupales durante los meses de marzo 
a junio, dependiendo de las condiciones externas para su alimentación y reproducción, lo 
que es común en muchas pupas de coleópteros que permanecen en latencia o diapausa 
en troncos, hojarasca o suelo y tienen sincronizada su emergencia con la abundancia de 
alimentos que está regulado por las lluvias en el Bs-T (Murphy & Lugo 1986). Un patrón 
similar, fue evidenciado por Vallejo et al. (2007) quienes analizaron la biología de 
Phyllophaga obsoleta que posee un comportamiento similar a las especies aquí 
encontradas. 
 
Los Xf que estuvieron conformados por las especies de la tribu Rutelini recolectadas en la 
RCM estuvieron presentes en abril y mayo. Por lo anterior, la biomasa de los Xf estuvo 
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concentrada en los muestreos con valores de precipitación “óptimos” que permitieron la 
aparición de las especies que lo conforman. Esta situación, propicia la presencia de los 
distintos gremios de Melolonthidae, ya que está relacionada a la calidad y cantidad de los 
recursos y la aparición de nuevos microhábitats (Huston 1996, Noriega et al. 2007, 
Martínez et al. 2010). Además, dentro del gremio se encuentran P. polita y X. anomala 
especies de porte mediano y presentes sólo en Bosque y con bajas abundancias en cultivo, 
respectivamente. Sus comportamientos son desconocidos, así como sus larvas. 
 
Durante los meses de muestreo, la biomasa de Rf fue muy superior a los demás gremios, 
especialmente en abril, mayo y junio que con el inicio de las lluvias traen consigo la 
renovación del follaje, nuevas plántulas y raíces y madera podrida en el bs-T lo que propicia 
la concentración de adultos en la época más favorable para su reproducción y el desarrollo 
inicial de las larvas (Carrillo & Morón 2003, Martínez et al.2010). Además, durante los mayo 
y junio hubo aporte de los distintos gremios, lo que indica que hay recursos disponibles 
pero la baja garantía de supervivencia en este lugar no permite el establecimiento de las 
especies de gremios como Sm y Sc, representados por Cyclocephala spp, E. humilis y T. 
fossor. Las primeras, es frecuente encontrarlos en inflorescencias de las Araceae que se 
caracterizan por presentar espata y espádice, lo que las hace atractivas y ventajosas para 
el resguardo de algunas especies. Por otro lado, les brindan temperatura estable, alimento, 
refugio, pareja, retribuyéndoles polinización, pues son considerados polinizadores muy 
antiguos con técnicas no rústicas, y poco estudiados (Morón 1997, Gasca 2013). Algunas 
especies del género pueden estar relacionadas con flores actinomorfas y frutos de una 
gran variedad de plantas que en muchos casos su aparición está ligada a períodos 
húmedos. 
 
Los gremios pueden dar información acerca de la salubridad del ecosistema (Morón 1997; 
Deloya et al. 2007) considerando la diversidad de éstos y relacionándolos con la variedad 
de recursos disponibles para los escarabajos melolóntidos debido al rol ecológicos que 
desempeñan como degradadores primarios y secundarios. Además es necesario 
considerar el estadío larval que es el que mayor interacción e impacto tiene en el medio 
como degradador de la materia orgánica en descomposición de origen vegetal y animal 
(Deloya et al. 2014). Sin embargo, teniendo en cuenta la diversidad de gremios de los 
melolóntidos en el Bosque, éste correspondería a un sitio perturbado y altamente sensible 
a las modificaciones del paisaje dadas las características intrínsecas del ecosistema y la 
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sincronía de algunas especies de esta familia con la aparición de recursos temporales en 
el bs-T, lo que genera periodos cada vez más críticos de supervivencia que provocarían la 
desaparición de especies que tienen nichos restringidos. Además, su composición gremial 
es similar a la del cultivo, lo que denota poca variedad en la oferta de recursos en los dos 
sitios muestreados. 
 
Los resultados de esta investigación evidencian una respuesta de los gremios melolóntidos 
a un cambio temporal, agravado por las condiciones extremas de las variables ambientales 
y la modificación de los hábitats por usos del suelo, lo que puede estar señalando un 
deterioro del ecosistema y por ende, de los servicios que éstos poseen a las comunidades 
aledañas. Por lo anterior, y para aumentar el conocimiento de la fenología de los gremios 
de Melolonthidae, se hace necesario incorporar en los próximos estudios la variación 
estacional de las larvas, simultáneo a los adultos, lo que permitiría comprender más a 
fondo los hábitats explotados por estos insectos, su fenología e importancia en los 
ecosistemas.  
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4. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 
4.1. Conclusiones 
 Los atributos de la comunidad estuvieron fuertemente restringidos a la precipitación 
de la zona, dado que en los meses donde los valores de ésta se incrementaron un poco 
(mayo), la riqueza, abundancia y biomasa de las especies también se incrementó. La 
estructura durante mayo cambió un poco reflejando el aumento en la cantidad y la calidad 
de los recursos. 
 
 Las especies Phyllophaga pachypyga, Astaena sp, L. quadridens y Paranomala 
inconstans caracterizaron el área de estudio y puede deberse a sus comportamientos de 
plagas, pues pertenecen al gremio de los Rizo-filófagos y estuvieron presente en casi todos 
los muestreos, reflejando una tasa reproductiva alta y soportando condiciones de disturbio. 
 
 La biomasa reflejó que las especies de tallas pequeñas dominaron más en el hábitat 
del cultivo que en bosque, lo que se traduce como una característica de sitios intervenidos, 
y para este caso, por condiciones antropogénicas y naturales. La primera, por la 
explotación agrícola y ganadera de la zona; y la segunda, debido a que el 2013 
correspondió a un año atípico para la Costa norte colombiana en el que se vivieron 
temporadas largas de sequía. Por medio del análisis de los gremios del área de estudio, 
se llegó a la misma conclusión. 
 
 El gremio Rizo-filófago aportó más a la biomasa de los hábitats de bosque y cultivo y 
aumentó su proporción en mayo. La estructura de los gremios fue similar en los dos sitios, 
aunque la composición de las especies y su dominancia fue diferente. 
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4.2. Recomendaciones 
 Incrementar el estudio de la fenología a mínimo 1 año, en el que se puedan observar 
patrones más completos en el comportamiento de los Melolonthidae. 
 
 Contemplar la medición de los recursos explotados por los melolóntidos para 
cuantificar su uso y dar conclusiones más profundas. 
 
 Para futuros estudios, hacer muestreos simultáneos de larvas ya que éstas explotan 
recursos diferentes y pueden ser un mejor indicativo para las condiciones de salubridad de 
los ecosistemas. 
 
 Ampliar el estudio a diferentes fragmentos del departamento para abordar escalas más 
pequeñas y así avanzar en patrones de distribución de las especies. 
 
 Promover la investigación de los fragmentos de Bosque seco y hábitats aledaños en 
el departamento del Atlántico para ampliar el conocimiento de la dinámica de estos 
ecosistemas y poder así planear planes concretos de conservación, según las 
características del paisaje. 
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ANEXOS 
 
A. Composición de especies de escarabajos fitófagos (Coleoptera: Melolonthidae) en bosque y cultivo de la Reserva La Montaña, 
departamento del Atlántico. Abreviaturas: Sm, Sapro-melífago; Rf, Rizo-filófago; Sc, Sapro-caulófago; Xf, Xilo-filófago. 
Especies  Abreviatura 
Bosque Cultivo 
Total Gremio 
Mar Abr May Jun Jul Ago Mar Abr May Jun Jul Ago 
DYNASTINAE N=104; S=6                
Cyclocephalini                
Cyclocephala melanocephala Cmela 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 7 Sm 
Cyclocephala ovulum Covu 0 0 69 1 0 0 0 0 19 0 0 0 89 Sm 
Cyclocephala sp1 Cysp1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Sm 
Dyscinetus dubius Ddub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 Rf 
Pentodontini                
Euetheola humilis Ehum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Sc 
Tomarus fossor Tfoss 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 Sc 
MELOLONTHINAE N= 5180; S=6                
Macrodactylini                
Barybas sp Bary 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Rf 
Liogenys quadridens Lqua 0 0 137 0 0 0 16 422 0 16 0 0 591 Rf 
Melolonthini                
Phyllophaga (Phyllophaga) 
menetriesi Phmen 
0 9 87 12 0 0 0 0 0 0 0 0 108 Rf 
Phyllophaga impressipyga Phimp 0 15 224 54 0 0 0 0 46 4 0 0 343 Rf 
Phyllophaga pachypyga Phsp1 0 61 922 53 0 0 0 436 551 55 0 0 2078 Rf 
Sericini                
Astaena sp Asta 67 768 969 186 12 0 0 2 22 22 0 0 2048 Rf 
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Continuación Anexo A.                
RUTELINAE N=1734; S=11                
Anomalini                
Paranomala inconstans Pinc 0 3 1209 67 0 0 0 1 45 91 0 0 1416 Rf 
Paranomala sp1 Pasp1 0 12 78 6 0 0 0 4 17 6 0 0 123 Rf 
Paranomala sp2 Pasp2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 Rf 
Paranomala sp3 Pasp3 0 0 0 0 0 0 0 4 34 0 0 0 38 Rf 
Paranomala sp4 Pasp4 0 0 7 0 0 0 0 16 54 9 0 0 86 Rf 
Geniatini                
Leucothyreus sp1 Lesp1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Rf 
Leucothyreus sp2 Lesp2 0 25 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 Rf 
Leucothyreus sp3 Lesp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 Rf 
Leucothyreus sp4 Lesp4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Rf 
Rutelini                
Pelidnota polita Ppol 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Xf 
Xenopelidnota anomala Xanom 0 0 13 0 0 0 0 1 3 0 0 0 17 Xf 
Riqueza - 2 9 17 8 1 0 1 9 12 10 2 2 23 - 
Abundancia - 68 896 3750 382 12 0 16 887 795 208 2 2 7018 - 
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B. Abundancias de especies de escarabajos fitófagos (Coleoptera: Melolonthidae) por 
gremios encontrados durante los muestreos en la RCM, departamento del Atlántico, 
Colombia. 
Gremios 
Bosque 
Total 
Cultivo 
Total 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 
Rf 67 894 3663 381 12 0 5017 16 885 770 207 1 1 1880 
Sm 0 0 72 1 0 0 73 0 0 21 1 1 1 24 
Sc 1 2 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 2 
Xf 0 0 15 0 0 0 15 0 1 3 0 0 0 4 
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C. Promedio de tallas (Prom. Talla) de los individuos de Melolonthidae con desviación 
estándar (Desv. est). 
Especies Prom. talla Desv. est 
DYNASTINAE   
Cyclocephalini   
Cyclocephala melanocephala 11,21 ±1,06 
Cyclocephala ovulum 7,80 ±0,54 
Cyclocephala sp1 14,72 ±0,00 
Dyscinetus dubius   
Euetheola humilis 14,43 ±0,00 
Pentodontini   
Tomarus fossor 14,42 ±0,96 
MELOLONTHINAE    
Macrodactylini   
Barybas sp 6,68 ±0,63 
Liogenys quadridens 9,06 ±1,18 
Melolonthini   
Phyllophaga (Phyllophaga) menetriesi 21,75 ±1,41 
Phyllophaga impressipyga 20,81 ±1,32 
Phyllophaga pachypyga 17,27 ±1,21 
Sericini   
Astaena sp 9,14 ±0,54 
RUTELINAE   
Anomalini   
Paranomala inconstans 16,70 ±0,99 
Paranomala sp1 17,54 ±1,02 
Paranomala sp2 9,62 ±1,04 
Paranomala sp3 12,80 ±1,01 
Paranomala sp4 9,28 ±0,58 
Geniatini   
Leucothyreus sp1 10,67 ±0,00 
Leucothyreus sp2 10,43 ±0,84 
Leucothyreus sp3 9,80 ±0,03 
Leucothyreus sp4 8,71 ±0,00 
Rutelini   
Pelidnota polita 23,25 ±1,75 
Xenopelidnota anomala 22,01 ±1,23 
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D. Clases de tamaño, rango en mm y media geométrica en mm, citados por Stork & 
Blackburn (1993) para la estimación de biomasa. 
Clases de 
tamaño 
Rango 
(mm) 
Media geométrica 
(mm) 
1 0-0,5 0,42 
2 0,5-0,64 0,57 
3 0,64-0,9 0,77 
4 0,9-1,2 1,04 
5 1,2-1,7 1,43 
6 1,7-2,1 1,92 
7 2,1-3,0 2,6 
8 3,0-4,1 3,51 
9 4,1-5,4 4,75 
10 5,4-7,5 6,43 
11 7,5-10 8,7 
12 10-13,5 11,75 
13 13,5-18 16 
14 18-25 21,5 
15 25-33 29 
16 33-46 39,5 
17 46-60 53,5 
18 60-83 72 
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E. Especies de escarabajos fitófagos (Coleoptera: Melolonthidae) recolectadas en la Reserva Campesina La Montaña, departamento 
del Atlántico. 
 
 
DYNASTINAE. (1) Cyclocephala melanocephala, (2) 
Cyclocephala ovulum, (3) Cyclocephala sp, (4) Dyscinetus 
dubius, (5) Euetheola humilis, (6) Tomarus fossor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MELOLONTHINAE. (1) Barybas sp, (2) Liogenys quadridens, 
(3) Astaena sp, (4) Phyllophaga (Phyllophaga) menetriesi, (5) 
Phyllophaga impressipyga, (6) Phyllophaga pachypyga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUTELINAE. (1) Paranomala inconstans, (2) Paranomala sp1, 
(3) Paranomala sp2, (4) Paranomala sp3, (5) Paranomala sp4, 
(6) Leucothyreus sp1, (7) Leucothyreus sp2, (8) Pelidnota 
polita, (9) Xenopelidnota anomala, (10) Leucothyreus sp3, (11) 
Leucothyreus sp4.  
 
